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Reşat Bey Mah. 242 Sok. No.5
15 yıllık deneme başarılı oldu
Türkiye 'de de kahve yetişir!..
Toprak-Su Tarsus I. Bölge Araştırma Proje Miidürii Yüksek Ziraat Mühendisi Yaşar 
Erkenez, Bölge Müdürlüğü holünde bulunan kahve ağaçlarının çiçek açtığını bildirdi. 
Erkenez “Türkiye’de kahvenin yetiştiğini ispat ettik. Acil olarak kahve uzmanına 
ihtiyaç vardır’’ dedi. (Foto: hha- Nevzat KAYI-TARSUS)
• Bu yıl deneme bahçelerinden 6 
çuval kahve elde edilecek.
TARSUS, dçel) (hha)- Akdeniz sahilinde yetiştiri­len “kahve” fidanlarının 6 yaşına bastığı ve 
Toprak-Su Tarsus Bölge Araştırma Müdürlüğü ele­
manlarının geçen yıl 2 çuval ürün aldıkları, bu yılki 
ürünün daha fazla olacağı açıklandı.
Toprak-Su 1. Bölge Araştırma Proje Müdürü Yaşar 
Erkenez, “Acil olarak kahve uzmanına ihtiyaç vardır. 
Dışardan kahve uzmanı gelirtilmediği takdirde, Türk 
ziraat mühendislerinin Yemen veya Brezilya’ya gönde­
rilerek kahve uzmanı olarak yetiştirilmesi şarttır. 6 yıl­
dan bu yana yapılan denemeler sonunda Çukurova'da 
veya Akdeniz sahil bandında kahvenin kolaylıkla yeti­
şeceği anlaşılmıştır” dedi.
1954 yılında Çukurova bölgesinde kahve üretmek 
için çalışmalar başladı. 1957 yılında ilk olumlu sonuç 
alındı. Ancak o yıl meydana gelen aşırı soğuklar kahve 
fidanlarının donmasına neden oldu. Bunun üzerine 
Yemen'de dağlık bölgelerde yetişen ve sıfırın altında 
10 dereceye dayanıklı kahve tohumlan getirtildi. 1965 
yılında ikinci 10 yıllık kahve üretim projesine geçildi. 
İskenderun'un Arsuz sahillerinden başlayıp, Anamur'­
un Kaledran bölgesine kadar olan kesimde Toprak-Su, 
çiftçi işbirliği yapılarak ekim yapıldı.
Kaledran'da 6 yaşım dolduran kahve ağaçların­
dan geçen yıl 2 çuval ürün alındı. Kaledran'daki de­
neme bahçesi Toprak-Su Bölge Müdürlüğü tarafından 
devamlı kontrol edildi. Kaledran bahçesinde halen 
kahve ağaçları çiçek açmış vaziyette.
Tarsus Toprak-Su Bölge Müdürlüğü'nde serada 
bulunan kahve ağaçları da çiçek açtı. Tarsus ve Kaled­
ran'da bu yıl vaklaşık 6 çuval ürün alınacağı tahmin 
ediliyor.
Taha Toros Arşivi
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